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-
tijekom školske godine ili naknadno upisuje za pojedinu godinu, svojevrstan rukom 
50
u Petrovaradinu od 29. listopada 1830. godine. Samo u Brodskoj pukovniji tih je 
434-435). Od tada nadzor nad školama koji je imala Crkva vodi Kraljevska zemaljska 
zgrada. Godine 1880. donesena je naredba o tome kako treba pisati spomenice: u 
prvom dijelu trebalo je zapisivati povijest škole od osnutka, a u drugom dijelu ljetopis 
škole (Naredba od 2. svibnja 1880. br. 241. glede školskih spomenica, 1884). Prvi je dio 
-
je krajini na snazi bio školski propis iz 1871., prema kojem je najviša školska vlast za 
Hrvatsko-slavonsku vojnu krajinu bilo Glavno vojno zapovjedništvo u Zagrebu (Cuvaj 
Vojna krajina sjedinjena s ostatkom Hrvatske, ubrzo je (1888.) za cijelu zemlju uveden 
fondova škola posjeduje 28 spomenica, a još ih je jedanaest u samim školama.
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-
ukrasom i natpisom 
s natpisom zlatne boje  (ime mjesta), ukrašene zlatnim 
kojima zlatnim slovima piše  (ime mjesta). Dvije su 
ispod kojega je ukrasna 
crvenu spomen-knjigu (spomenica škole osnovane nakon 1945. godine). Osim onih s 
još spomenica u kojima listovi ispadaju, a korice su u lošijem stanju.
 u 
zlatotisku sa zlatno obojenim ukrasima u kutovima. Prvi dio spomenice sastoji se od 
više podnaslova: , naselba, , , nošnja, , 
svetkovanja, posijela, igre, , zatim , pazari, svetkovanje, plesovi, igre 
(opisana kola), ljetna posijela (opisane igre), , , njive, , okoliš. 
u toj školi u kontinuitetu dvadeset godina od 1906. do 1926., a poslije još od 1933. do 
svagdanjoj školi i 20 u opetovnici, od toga rimokatolika 30 u svagdanjoj i 19 u opetov-
37 rimokatolika.
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-
 tiskan je zlatnim slovima sa zlatnim ornamentima u kutovima. 
-
dio pod naslovom Mjestopis, u kojem je opisano mjesto i njegova povijest, a zatim su 
-
smrt (karmine), gozbe i pazari, plesovi i igre (nabrojeno: kolo – prosto narodno kolo, 
, , kolo dere, kolo ,  – 1. , 2. dorat), potom 
Nakon toga je umetnut nacrt mjesta, ucrtan na posebnom papiru, pa slijedi kratki opis 
okolice školskoga kotara te javne zgrade u mjestu i elementarne nepogode. Slijedi 
svijetu od 1881. do 1893., kada nastaje prekid do 1900. godine. Izdvojen je kronološki 
slijedi dio  podijeljen na tri dijela. Prvi je dio povijest škole, 
zapisivali podaci od 1895./1896., kada ih je bilo 69 u redovnoj školi i 13 u opetovnici, 
njihovoj vjeri.
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39 × 24 cm. Na koricama velikim zlatnim slovima piše 
. Na naslovnoj stranici, ukrašenoj uz kutove crvenim ornamentima, crvenim 
slovima piše , crnim , a na crti je rukom napisano 
 te je ispod upisano , u potpisu . 
Spomenica je podijeljena na tri dijela. Prvi nosi naslov , a govori o 
školstvu u vrijeme vladavine Marije Terezije, o ustrojstvu krajiške uprave i školstva te 




vima piše , a u kutovima su zlatni ornamentni 
ukrasi. Na prvoj stranici, kao i u prethodnoj spomenici, piše
 te je rukom napisano 
1975. godine. Slijedi neispisano kazalo – samo naslov , potom numerirani 
dio pod naslovom  na pet stranica, pa nakon nekoliko praznih stranica 
drugi dio, . U tom su dijelu upisivani školski 
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-
je on na ratištu. U njima nalazimo i podatke o samom tijeku ratovanja. Saznajemo da 
se škola 1928./1929. proširila na dvorazrednu te da je nova nastavna osnova svoju prvu 
eksperimentalnu primjenu imala i na toj školi 1933. godine. Nedostaju zapisi za razdo-
blje 1939. – 1943., a nakon 1945. opet nedostaju pojedine godine. Zanimljivi su zapisi 
iz 1945., koji govore o prvim izborima u Jugoslaviji. Tijekom 1950-ih i 1960-ih u školi 
do 166. stranice i 1931., kada je iskidano pet stranica.
stranicama: na prvoj piše 
, a na drugoj je naslov -
stanka do danas. Zatim slijede podnaslovi: , svetkovanja, igre, posijela, 
, , porod, , pogreb, , , navedeno je tko je sastavio 
-
. 
Perman Josip (11 godina), Ljubica Goljat, Petar Štembergar, Petar Joka, Kata Malivuk.
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kardinala Stepinca selu i njegov potpis 1938. godine. Donosi jedan od najopširnijih 
1956./1957., kada se navode promjene u selu, pa slijedi još samo zapis za 1958./1959., 
korica s natpisom  u zlatotisku. Predlist i zalist izvedeni su u papiru 
plavim ornamentima, a na vrhu naslovne stranice ukrasnom zlatnom bojom otisnuto 
je slovo s  te je na 
praznoj crti tintom napisano ime 
slijedi kazalo: , , 
Terezija, Birg Ivan, Krunoslava Paladin (kasnije Birg), Ambrinac Antun, Štefica 
-
školsku zgradu srušili su i 1857. sagradili novu na istom mjestu. U dijelu , 




vana spomenica. Na prvoj stranici, kao i na prethodnoj spomenici, piše
 te je rukom napisano . Vodi se od 1881. godine. Prvi 
, 
, , , , 
, , , 
, . U dijelu , 
-
je bilo 34, a pedeset godina poslije, šk. god. 1933./1934., u svagdanjoj je školi 35, a u 
nakon toga nedostaju zapisi za 1915./1916., ima ih tek za 1917./1918. godinu. Sve do 
, u kojem su 
 Stranice su naknadno 
Mjestopis, a zatim je dio o 
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-
Navode se poginuli i odlikovani seljaci tijekom Prvoga svjetskog rata. Zanimljivo je 
te je ona u njega preseljena u prosincu 1879. godine. Škola je 1930. proširena na trora-
zrednu. Nakon Drugoga svjetskog rata postaje osmogodišnja, a od 1962./1963. postaje 
slovima ispisano 
-




i grupa skauta iz Sarajeva prolaze kroz selo 1930-ih. Zanimljivi su podaci dobiveni 





ukrašena je zlatnim crtama ispod natpisa te crnom crtom uz rubove. Navedeno je i ime 
. Predlist i zalist su u papiru s 
cvjetnim uzorkom. Pojedini listovi ispadaju, odvojili su se od hrpta. Vodila se sve do 
u Velikoj Kopanici, a spomenica se vodila do 1967. godine.
godine. Izgledom je kao i spomenica iz Sibinja, istih dimenzija i crvene boje. Na prvoj 
 ,  
,  ,  , 
:  ,  ,  od godine 
,  
-
škole, te ih je ostalo 72 u svagdanjoj školi i 7 u opetovnici. Broj djece 1941./1942. opet 
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spomenice te ga tada nastavlja voditi. Dio  vodio se od 1891. do 
Mjestopis s nacrtom mjesta, zatim 
škole te . Zanimljivost je posjet i potpis bana Khuen- 
Brodskoga Stupnika i Staroga Slatinika. Od 1968. Osnovna škola u Oriovcu bila je 
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-
nastavu u središtu grada. Nedostaje zapis iz 1942./1943., a dalje se spomenica nastavlja 
redovito do 1994./1995. godine.





spomenice, a naslovnica je oko ruba ukrašena zlatnim i plavim ornamentima. Na vrhu 
naslovne stranice ukrasnom zlatnom bojom otisnuto je slovo
a crnim slovima tekst  u te je na praznoj crti tintom napisano ime 
. Nakon naslovne stranice slijedi kazalo, prema kojem 
se spomenica sastoji od pet dijelova: , , 
, , 
. Numerirano je prvih 139 stranica, ali nisu sve ispisane. Na 17. stranici 
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-
Prvo spominjanje škole u Sibinju nalazimo u  1767. go-
dine. Vjerojatno je to godina osnivanja trivijalne škole u mjestu. Osim te škole (poslije 
kada ih je bilo 157, a u opetovnici 33. Spomenica završava 1936. godinom, kada se 
-
som  u zlatotisku kao i sibinjska. Vodila se od 1881. do 1944., a ne-
pod naslovom , u kojem nalazimo podatke vezane za školstvo u 
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bilo je 313 djece. Nakon posljednjega upisa iz 1942. te pregleda školskoga nadzornika 
-
novljena 1949. (Školska spomenica škole Slavonski Kobaš). Iz spomenice saznajemo 
zgrada zapaljena, obnovljena je 1948./1949. godine. Od rujna 1968. osmogodišnja 
škola u Slavonskom Kobašu u sastavu je Osnovne škole Oriovac.
24 cm, na koricama velikim zlatnim slovima piše . 
Na naslovnoj stranici, uz kutove ukrašenoj crvenim ornamentima, crvenim slovima 
piše , crnim , a na crti je rukom napisano . U 
, iz kojega je vidljivo da je spomenica podijeljena na 
prvi dio, , unutar kojega su podnaslovi, te drugi dio, , s još 
Slijedi dio pisan tek 1954., a naslovljen s 
-
topis, pa je ponovno prekid od 1911. do 1919. godine. Vodi se do šk. god. 1936./1937., 
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dio pod naslovom , iz kojega saznajemo geografske, društvene i 
-
Nakon 1902. vodi se prava školska spomenica – donosi podatke o broju djece 
kao i vremenskih nepogoda.
-
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-
Posebno je izdvojen dio , u kojem se navode zarobljeni u Prvom 
svjetskom ratu. Od 1921. do 1925. nije zapisano ništa, slijedi 1927./1928., a zatim dio 
pod naslovom ,  Na kraju se nastavlja 
ljetopis od 1910./1911., a zadnji je upis iz 1912./1913. godine. Isprepleteni su dijelovi 
blizu crkve i kao takva je postojala do 1864., kada je podignuta nova zidana zgrada. 
-
nja škola do nakon Drugoga svjetskog rata.
piše . Nakon naslovne stranice slijedi register – 
, ,  i . 
je i manji papir na kojem pod naslovom  saznajemo o povijesti mjesta i škole. 
Stranice su numerirane, ali nisu sve ispisane. Prve su stranice pisane najvjerojatnije 
1869., no najviše je podataka od 1871. godine. Nakon 1945. nije se redovito upisivalo, 
osobito nakon 1957., ali zadnji je upis iz 1988./1989. godine.
i osobe.
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Izmjenjuju se dijelovi prave školske spomenice, u kojoj su datumi zbivanja s po-
.
 
39 × 24 cm. U jako je lošem stanju, listovi ispadaju i lome se, trebalo bi je što prije 
, ima devet 
poglavlja, drugi je dio 
tek 1898. godine. Stranice su numerirane. Iz  saznajemo imena nekih 
-
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Školske je djece 1874./1875. bilo 143, 1910./1911. 214 u svagdanjoj školi i 71 
Tako je opširno pisano o smrti kralja Petra, o novom kralju Aleksandru. Prikazan je 
Iz spomenice saznajemo da je u mjestu od 1764. postojala trivijalna škola, za 
-
1928. posjetio dr. Andrija Štampar, kada je dogovorena gradnja zdravstvene stanice u 
Kopanici otvoreno je 1941. godine.
ispisanim naslovom . Na prvoj stranici piše 
-
nica u lošijem stanju jer se hrbat odvaja od listova.
, 
slijedi 
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Posebnost je zapis o sprovodima ubijenih hrvatskih zastupnika 1928. godine. 
nicom na kojoj je napisan naslov .
Prvi je dio naslovljen s , u kojem se u kratkim crtama spominje da 
njezini spisi. Slijedi dio koji po školskim godinama od 1919./1920. opisuje stanje u 
-
1941./1942., donosi podatak o 87 djece, od kojih je rimokatolika samo 56.
Tijekom 1920-ih i 1930-ih prikazuju se tadašnji problemi u vezi s gradnjom škole, 
program na tri stranice s datumom 4. 9. 1945.
-
-
izvora iz prošlih vremena, a spomenice nude barem uvid u prošlost, ne samo školskoga 
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Summary
School journals, most of which have been preserved in the State Archives in 
Slavonski Brod, are an important archival source for studying the history of educa-
tion in the Slavonski Brod region. Of 28 journals preserved at our institution, we are 
presenting 22 that were kept from before 1920. This paper aims to demonstrate that 
the journals are not only sources of school history, but also the sole written sources of 
information about the cultural and political history of smaller communities. Most vil-
lage schools in the Brod area were opened around 1830 and most of the journal entries 
Most of them are in a poor condition and are begging to be restored.
 State Archives in Slavonski Brod
 archival sources, history of schooling, journals,  
 cultural and political history
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